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Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta tetaplah bersiap siaga dan 
bertaqwa kepada Allah supaya menang.  
(Q.S Al Imran: 200) 
 
Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi mu. Allah maha mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. 
(Q.S Al-Baqarah: 216) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia 
mendapat (pahala)dari (kebikjakan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) 
dari (kejahatan) yang diperbuatnya.  
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S.Asy-Syarh:5) 
 
Man Jadda Wajada. Barangsiapa yang bersungguh-sungguh tentu akan berhasil  
Man Shabaro Zafiro. Barangsiapa yang bersabar akan beruntung.  
(Pepatah Arab)    
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MODEL SOSIALISASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MENGENAI 
NILAI-NILAI PERSATUAN INDONESIA MELALUI PEMUTARAN VIDEO 
LAGU DENGAN PENERAPAN MODIFIKASI STRATEGI EVERYONE  
       IS A TEACHER HERE DAN ANSWER GALLERY PADA KARANG  
      TARUNA DUKUH KARANG MANIS SELATAN DESA 
      MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN  
KLATEN TAHUN 2019 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan implementasi model 
sosialisasi untuk meningkatkan  pemahaman mengenai nilai-nilai persatuan 
Indonesia; 2) mengetahui seberapa besar peningkatan mengenai pemahaman nilai-
nilai persatuan Indonesia melalui pemutaran video lagu dengan penerapan 
modifikasi strategi Everyone is a Teacher Here dan Answer Gallery. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen yang berjenis Pre-eksperimental dengan desain 
One Group Pretest Posttest. Penelitian ini dilakukan di Dukuh Karang Manis 
Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dengan populasi yang 
berjumlah 40, dan sampel 20. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
cluster sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode angket, dan observasi. Indikator nilai persatuan Indonesia dalam penelitian 
ini yaitu: 1) menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa 
dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan; 2) rela berkorban untuk 
kepentingan bangsa dan negara; 3) cinta tanah air dan bangsa; 4) bangga sebagai 
bangsa dan bertanah air Indonesia, 5) memajukan pergaulan demi persatuan dan 
kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tungga lka. Validitas penelitian ini adalah 
validitas isi dengan menggunakan rumus Correlation Product Moment dari 
Pearson. Reliabilitas menggunakan rumus Kuder Richardson (KR.20). Normalitas 
data dalam penelitian ini menggunakan uji Shapiro Wilk. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan uji-t sampel berpasangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa t hitung 19,661 lebih besar dari t tabel 2,086 dengan taraf 
signifikansi 0,05 dan didapatkan nilai rata-rata Pretest 27,95 menjadi 37,15 pada 
Posttest. Berdasarkan hasil data Pretest dan Posttest tersebut kemudian 
dibandingkan sehingga diperoleh nilai selisih sebesar 9,20. Hal ini berarti ada 
perbedaan pemahaman pada karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan, Desa 
Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten antara sebelum (Pretest) dan 
sesudah (Posttset). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan hipotesis yang 
diajukan H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada pening katan pemahaman pada 
karang taruna Dukuh Karang Manis Selatan Desa Mrisen Kecamatan Juwiring 
Kabupaten Klaten setelah dilaksanakan model sosialisasi nilai persatuan melalui 
pemutaran video lagu dengan modifikasi strategi Everyone is Teacher Here dan 
Answer Gallery. 






This study aims to: 1) describe the implementation of the socialization model to 
improve understanding of the values of Indonesian unity; 2) knowing how much 
improvement was made in understanding the values of Indonesian unity through 
video playback of songs by applying the modified strategy Everyone is a Teacher 
Here and Answer Gallery. This study used the Pre-experimental type method with the 
design of the One Group Pretest Posttest. This research was conducted in the South 
Sweet Karang Hamlet in Mrisen Village, Juwiring District, Klaten Regency, with a 
population of 40 and 20 samples. The sampling technique used was cluster sampling. 
Data collection techniques in this study used the questionnaire method, and 
observation. Indicators of the value of Indonesian unity in this study are: 1) placing 
the unity, unity, interests, safety of the nation and state above personal or group 
interests; 2) willing to sacrifice for the benefit of the nation and state; 3) love for the 
homeland and nation; 4) proud of being a nation and Indonesian land; 5) promoting 
association for the unity and unity of the nation which is Bhineka Tungga lka. The 
validity of this research is content validity by using the Pearson Product Correlation 
Formula formula. Reliability uses the formula Kuder Richardson (KR.20). Normality 
of the data in this study used the Shapiro Wilk test. Data analysis in this study used 
paired sample t-test. The results showed that t arithmetic 19,661 was greater than t 
table 2,086 with a significance level of 0.05 and obtained the value of the Pretest 
average of 27.95 to 37.15 in the Posttest. Based on the results of the Pretest and 
Posttest data, it was then compared to obtain a difference of 9.20. This means that 
there is a difference in understanding of youth in the Karang Karang Selatan 
Hamlet, Mrisen Village, Juwiring Subdistrict, Klaten Regency between (Pretest) and 
after (Posttset). Based on these results it can be concluded that the hypothesis 
proposed H0 rejected and Ha accepted means that there is an increase in 
understanding of the Karang Karang Selatan Hamlet in Mrisen Village, Juwiring 
Subdistrict, Klaten Regency after a unified value socialization model was conducted 
through video playback with strategy modifications Everyone is Teacher Here and 
Answer Gallery . 
Keywords: Socialization, Indonesian Unity Value, Everyone is a Teacher Here, 
Answer Gallery. 
 
 
 
